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Strasbourg, 
Decemb er 19g1
BrusseLs,
CO!I'{ISSION SUGGESTS IMPROVING  AND EXTENDING
CONCILIATION  PROCEDURE
IALbMANUTNU (]HUT'I-E - sIfiEUIIEHUHUI'I!,  -  T'UKbSIVIAN'S  GF(JTJP - GFIOUPE  UJ POBTE-MROLE
OMAAA  EKNPO:OflO/  TYfIO/ - GRUPPO DEL  PORTAVOCE  - zuREAU  VAN  DE WOORDVOERDER
(proposaL for a joint  decLaration  by the three institutions)
The Commission has proposed that the European ParLiament and the CounciL
join it  in a decLaration  amending the concitiation procedure  between the
three institutions.  The object of the exercise is to extend the procedure
to aLI important Community acts, as advocated by Partiament, and to  Leave
it  to be initiated  at the request of any one of the "big thnee".
The new declaration, once adopted, witL repLace the dectaration of 4 March
1975 (1) designed to invoLve ParIiament more ful.Ly in the adoption of certain
important Community acts with appreciabIe financiaL imptications.  The
Commission  does not feeL that the procedure has been a success; it  failed to
satisfy ParLiament, which has never fe[t "that it  was i nvo  L ved 'in rea  L
raison drEtre of the dia[ogue with CounciL members, al"though this  was the
decIaration in the Commissionrs view (2).
The new draft descnibes the normaL two-phase procedure,  which couId be
waived or suppLemented by the Presidents of the three institutions under
given circumstances.
The idea is that the first  meeting of the ConciLiation  Committee wouLd be
hetd as earIy as possibLe, imrnediateLy the CounciI members had examined  the
Commission proposaL in sufficient depth to hotd a worthwhiLe discussion
1.1ith the representatives of ParL'iament and the Commission. Even at the
second meeting, which wouLd normatIy be the Iast, the guideIines adopted by
the CounciL shouLd Leave a number of options open and thus alLow a usefuL
and fruitfuL discussion to take pLace.
After the finat meeting ParLiament wouLd be aLLowed a specified period in
which to issue a new opinion, at the end of which the CounciL would be
entitLed to take definitive action.
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The Commission feeLs that these improvements shoutd consoLidate  Partiament's
position within"the institutionaI structure of the Community, which wouId
be strengthened as a resuLt.
As stated recentLy (1) by Mr Gaston Thorn, Presjdent of the Commission,  and
Mr Frans Andriessen, the Commissioner responsible for reLations with the
European ParIiament, the Commission feeLs that its prooosaL shouId be given
speciaL examination. High-LeveL representatives  couLd be appointed jointIy
by the three institutions to examine the Commission draft, seek a consensus
on the proposed changes and report back accordingLy. The setting-up of the
ad hoc group wou[d not prejudice future deve[opments,  and each institution urould
E-e-Tree to define its own position on the basis of the grouprs report.
If  this is done, the Commission sees no reason why it  shouLd not be possib[e
to reach a prompt and satisfactory agreement on improvements which aLI three
institutions feeL the conci['iation  procedure is in need of.
Mr Andriessen presented the draft joint decIaration to the European ParLiament
on 16 December.
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LA COMMISSION  PROPOSE UNE AMELIORATION  ET EXTENSION
DE LA PROCEDURE  DE CONCERTATION
(Un projet de dec[aration commune des trojs Instjtutions)
La Commission
decIaration commune
t roi s i nst'i tut i ons.
Le projet de d6cLaration  commune vise i  6tendre, conform6ment  aux voeux
du par[ement, La proc6dure ds concentation ] lous Les actes communautaires
importants. En outre, La procedure devrajt pouvoii'srouvrir  a [a demande drune
des trois institutions.
La nouveLLe dectaration devrait rempLacer ceL[e du 4 mars 1975 (1) par
laqueLte Ies trois institutions ont vouIu associer ptus efficacement [e ParLement
dr Lladoption de certains actes communautaires importants ayant des impLications
financibres notabLes. La Commission constate que cette proc6dure nra pas
fonctionn6 drune t"ni"re satisfaisante.  En effet, ette nta pas repondu a
Irattente du parLement dans [a mesure ou elte "ne Lui a pas donnd Le sentinent
de participer d un v6ritabLe diaLogue avec _Les membres du conseit, qui 6tait,
aux yeux de La Commission, sa raison drbtre" '  (2)
Le nouveau projet de.d6ctaration commune d6'crit une proc6dure  normaLe,
en deux phasesr;'LaqueLLe  Les presidents des trois institutions peuvent d6roger,
dans des cas particuL'iers,  ou quriLs peuvent completer par des dispositions
sp6ciaLes.
La premiare r6union de la commission de concertation est pr6vue A un
stade aussi avance que poss'ible, des que Les membres du conseiL ont proced6 i
une 6tude suffisante de La proposition de La commission pour pouvoir en discuter
utiLement avec Les rep16sentants  du ParLement et [a Commission' M0me Lors de
La seconde et, en principer dernidre r6union de La commission de concertation'
[es orientations commrn", "rrOt6es 
par Le conseiL devraient [aisser [a pIace d
pLusieurs options et permettre ainsi que st6tabLisse une discussion utite et
f ru ctueuse.
a propose au ParLement europ6en et au conseiI un projet de
concernant une nouveLl-e proc6dure de conceration entre tes
Aprds cette dernidre
narrr  6mettre un nouveI
stJt'rib'r def i n i t i vement.
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.l-a,Comrniss,ion estime que ces am6Liorations devra'ient permettre draccoitre
1,a,;e1i{t11atrion,rdu.'Far,,lement  dans.[a structure institutionneLLe  de La Communaut€
'etr'.Bar lSuit€.' de' ren'f orcer ce L Le-ci .
,,gonne L.l,pnt.sr.lgg6re  r.6cemment (1) Le P16sident de La Commission,
,,M.,Gaqton fib9p11r,et ii-Commissaire cha196 des reLations avec Le ParLement  :
eur:pp6Onr lt{.:'Fr,.ans,Andriessen, La Commission est dravis gue son projet de  :
nouvetLe.d6olanat,ion  oommune devrait faire Lrobjet drune proc6dure  dtexamen;'
.sp6ciate.  -L,as tnois institutions pourraient ainsi se mettre dfaccord pour
d6siEner,des, lepr6sgntants d haut niveau qui seraient cha196s drexaminer Le
projet,,de,.ta.,CmtmissiOn, dressayer de trouver un terrain drentente sur Les
modificatrions,pf,opoSdes et de Leur faire rapport. II  serait naturettement
bien entendu.que ia cr'$ation de ce groupe "ad hoc" ne pr6jugerait en rien
Lravenir.et.igue.chague institution iesterait tibre de definir sa position
sur [a base du rapport de ce GrouPe.
La Commission estime que cette suggestion de proc6dure devrait permettre
de trouver rapidernent  un accord satisfaisant sur Les am6Liorations que trois
institutions est.imont n6cessaires drapporter i  La procedure de concertation'
devant
M.
Ie
Andr'iessen a pr6sentd, [e 16 d6cembre, te projet de dectaration  commune
Partement europ6en.
'ffirsde[ar6uniondeStrasbourgdu17novembredernierentre[es
"  p1inistres des Affaines 6trang6res, Le Bureau etargi du Partement et
La Commission.